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推崇口头传播，并认为希腊的口语传统达到了时间偏向和空
间偏向相互平衡的理想境界。
可以看出，媒介在伊尼斯的传播思想中具有一种决定性
力量，而这种媒介观是一种泛媒介观，它将社会中政治、经
济、军事以及文化中的物质技术作为一种媒介环境来研究，
而媒介的偏向性直接影响了文明的走向，只有解决好时间偏
向与空间偏向的平衡问题，才是一个社会得以良性运转之
本。
（二）麦克卢汉的媒介延伸理论中的感觉平衡理念
麦克卢汉是传播学界最富影响力和争议性的人物，由其
创立的传播理论，从“媒介即讯息”、“媒介是人体的延伸”、
“冷热媒介”以及“地球村”等，每一个概念都凝聚了大胆臆
测，却又在理三分。麦克卢汉在媒介研究中，把媒介和人的感
官的延伸联系在了一起，和其他媒介环境学派的学者一样，
他同样关注到了媒介的平衡问题，并表述为一种感觉平衡理
念。
在麦克卢汉看来，一切媒介无非都是人体器官的延伸，
媒介分为两大类：肢体的延伸和大脑的延伸。电子媒介是大
脑的延伸，其余的一切媒介均是肢体的延伸。⑦而意识的理想
状态是：感觉系统的成分保持平衡，“将感觉结果不断以统一
的表象展现给人脑。实际上，各种感觉比率统一的表象长期
被认为是我们理性的标志”。⑧比如，麦克卢汉认为，西方人的
狭隘理性是建立在纯视觉结构的基础之上的，他是由拼音文
字的延伸性、线性和同质性培养起来的，这种视觉结构在印
刷术的作用下进一步加强。而达到一种感知比率平衡的文
化，即在语言、音乐、造型艺术等方面都共同发展，才能实现
一种理想的文化状态。然而，从历史角度来看，一种新的媒介
产生总是会打破这种感知系统的平衡，电子媒介的出现使麦
克卢汉看到了人感官达到一种新的平衡的可能。“经过几个
世纪的分割肢解和专业分工之后，我们才开始寻求一种关于
媒介的平衡理论”。⑨电子媒介使人整合，回到整体思维的前
印刷时代。这就叫做重新部落化。这个时代的人是更高层次
上的全面发展的新人。⑩
（三）波斯曼媒介环境理论中的三种平衡理念
作为媒介环境学的集大成者和体制创建者，波斯曼对媒
介环境理论的论述无疑是最为详尽和深入的。早期，波斯曼
是作为教育学家的身份进入媒介研究领域的，通过对语言和
媒介教育的研究，形成了波斯曼媒介环境思想的根基。所以，
教育一直是波斯曼最为关注的领域，在其最具代表性的媒介
环境学著作《作为保存活动的教育》中，他实现了媒介环境学
三种平衡理论的完美交叉。輥輯訛
在该论著中，波斯曼提出了一种“恒温器观点”，该观点
来自于维纳的控制学理论，波斯曼认为“教育的最佳构想是
恒温器”。輥輰訛该观点的提出正是基于他的三种平衡理念：生态
平衡、保存与革新的平衡以及文明 / 文化里信息偏向的平衡。
“恒温器观点”提出的是一种教育哲学思想，其核心关怀的是
教育在它服务的社会 / 文化里要保持平衡。波斯曼认为，在信
息不平衡的时代，“教育的主要任务就是弄清这些偏向，知道
用什么办法来使之平衡”。輥輱訛波斯曼还引述了伊尼斯的告诫：
一种文明 / 文化里的媒介偏向失去平衡时，平衡不可挽回地
被扰乱之后，文明毁灭的种子就要发芽了輥輲訛。在该书中，波斯
曼还分析了电视作为儿童“第一课”对于教育的影响。他认
为，电视作为当代信息环境中最强有力的成分，造成了信息
环境偏向与视觉意向、非连续性、直接性和非逻辑性，因而是
反历史、反科学、反理念、反理性的，另外还慢慢地弱化了人
们的思考和判断的信息与能力，使得人成为了“机器的延
伸”。
四、总结与思考
从以上对于媒介环境学派三位主要人物媒介思想的梳
理中，“媒介生态平衡”的理念作为一条主要的理论脉络清晰
可辨。从伊尼斯对人类文明进程中媒介时空偏向的关注，到
麦克卢汉对电子媒介能使人回归感官平衡的期待，再到波斯
曼对于媒介教育中平衡理念的探索，我们看到了媒介环境学
派学者以媒介 / 技术作为一种研究视角，并不是像很多学者
所盖棺定论的那样走上了一条唯技术之上的道路，而是更多
地关注媒介如何才能与社会、文化产生一种良性互动的关
系，即如何才能让媒介更人性地为人类服务，才不至于使人
为自己所创造的物所支配。
另外，“媒介生态平衡”的理念也为当代的传媒建设与发
展以及媒介教育提供了一种方向。
在传媒建设与发展方面，无论是传统媒介还是新媒介，
都要做到共同繁荣、平衡发展。媒介环境学的基本思想之一，
就是任何一种新媒介的诞生都绝对不是对先前媒介的覆盖，
而是出于一种共存的状态，共同地融入到媒介大环境中，即
“技术的变革不是叠加性的，而是生态性的”輥輳訛。由此观之，我
们在发展新兴媒介的同时，并不是对传统媒介的取代，相反
更不应该放弃对传统媒介的支持，而要让所有的媒介得到共
生，由此打造“媒介生态平衡”，使各种偏向、各种器官延伸的
媒介在人类文明中共同为人类服务。
在媒介教育方面，“媒介生态平衡”的理念也应该作为一
种努力的方向。作为媒介教育（媒介素养）研究的先驱者，波
斯曼一直把媒介作为服务教育的主要手段同时也是教育的
主要课程。也就是说，教育不仅包括课程即内容，而且要关注
学习手段的性质。当今社会，来自印刷媒介的教育信息正处
在一种衰退的趋势中，在电视、网络等电子媒体带来的图像
偏向信息满溢的状态下，信息的娱乐化和低俗化趋势越来越
强，这对人的反思与判断力造成了冲击，如何遏制这一趋势，
“媒介生态平衡”的理念或许为我们提供了一种很好的思路。
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